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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 932 70 - 858 B L Z 760 100 85 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 B L Z 750 900 00 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 B L Z 750 200 73 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Mai Paul, Archiv- und Bibl.-Dir., St. Petersweg 11, 8400 Regensburg 
2. Vorsitzender: Dr. Klose Josef, Studiendirektor, Schlesierstraße 13, 8400 Regensburg 
Kassier: Strobl Johannes, Obersteuerrat i . R., Lessingstraße 11, 8400 Regensburg 
Ascherl Heinrich, Sparkassendirektor i . R., Falkensteinstraße 1, 8400 Regensburg 
Schriftführer: Dr. Urbanek Gisela, Bibliotheksoberrätin, Hoppestraße 8, 8400 Regensburg 
Dr. Chrobak Werner Johann, Bibl.-Rat, Flurstraße 15, 8411 Eilsbrunn 
A u s s c h u ß 
Dr. Ambronn Karl-Otto, Archivdirektor, Archivstraße 3, 8450 Amberg/Opf. 
Dr. Benz Karl Josef, Universitätsprofessor, Machthildstraße 46,8400 Regensburg-Oberisling 
Buhl Johann, Kaufmann, Obere Bachgasse 16, 8400 Regensburg 
Dr. Emmerig Ernst, Professor, Regierungspräsident i . R., Oberfeldweg 8, 8400 Regensburg 
Federhofer Simon, Studiendirektor i . R., Friedrich-Ebert-Straße 49, 8400 Regensburg 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, Hedwigstraße 28, 8400 Regensburg 
Krauß Annemarie, Stadtarchivarin, Regensburger Straße 56, 8480 Weiden 
Laßleben Erich, Verleger, Lange Gasse 19, 8411 Kallmünz 
Dr. Pfeiffer Wolfgang, Museumsdirektor, 8401 Sulzbach a. d. Donau, Nr. 53 1/i 
Schlemmer Hans, Studiendirektor, Hedwigstraße 4 b, 8400 Regensburg 
Schmidt Otto, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 8450 Amberg 
Dr. Schönfeld Roland, Weiße Marter 3, 8411 Wenzenbach 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing., Architekt, Präsident des Bezirkstages der Oberpfalz, Dars-
hofener Straße 5, 8433 Parsberg 
Dr. Volkert Wilhelm, Universitätsprofessor, Schmellerstraße 47, 8400 Regensburg 
Dr. Wanderwitz Heinrich, Archivrat, Baumhackergasse 6, 8400 Regensburg 
Benützerstunden der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 30.—, zuzüglich Versandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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M i t a r b e i t e r 
Heinrich Ascherl, Sparkassendirektor i . R., 8400 Regensburg, Falkensteinstraße 1 
Dr. Werner Chrobak, Bibi.-Rat, 8411 Eilsbrunn, Flurstraße 15 
Prof. Dr. Ernst Emmerig, Regierungspräsident i . R., 8400 Regensburg, Oberfeldweg 8 
Hubert Emmerig, 8000 München 40, Dietlindenstraße 9 
Simon Federhofer, Stud.-Dir. i . R., 8400 Regensburg, Friedrich-Ebert-Straße 49 
DDr. Klaus Gamber, 8400 Regensburg, St. Albangasse 2 
Dr. Wolfgang R. Hahn, Stud.-Rat, 8170 Bad Tölz, Oberes Griesfeld 35 
Werner Luber, Dipl.-Bibl., 8400 Regensburg, Bertholdstraße 7 
Dr. Paul Mai , Archiv- und Bibliotheksdirektor, 8400 Regensburg, St. Petersweg 13 
Dr. Volker Nichelmann, 8458 Sulzbach-Rosenberg, Graf-Berengar-Straße 2 
Dr. Helmut-Eberhard Paulus, 8400 Regensburg, Obermünsterplatz 7 
Dr. Marianne Popp, Oberarchivrätin, 8400 Regensburg, St. Petersweg 13 
Dr. Dieter Wölfel, 8017 Ebersberg, Dr.-Wintrich-Straße 24 
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